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࠻࠶ࡒࠦ޿ᒝߩ߳ὑⴕ⊛ᴦ᡽ߩຬോ౏ޓ䄭%䄬
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޿ߥߒ⢻ᯏߦᱜㆡ߇ߩ߽ߩߘ⒟ㆊߩᴦ᡽⊛ਥ᳃߁޿ߣࠆࠇߐቯ᳿ߡ޿ߠၮߦ
߽ࠆ߃ᡰࠄ߆రᩮࠍ⋚ၮ⊛ᴦ᡽ߩኅ࿖⟵ਥਥ᳃䄰ࠄ߆ࠆߥߦߣߎߊ᜗ࠍᘒ੐
ߞ޽ߢߩ߽ߥⷐ㊀ߦ․߽ߢߜ߁ߩᮭੱ⊛ᧄၮߩ᳃࿖䄰ߢ๧ᗧߩߘޕࠆ޽ߢߩ
⊛ᴦ᡽ߦ⥸৻䄰ࠈߎߣ޿ߥࠇߐ⸵ߪߣߎࠆߔ㒢೙ߦࠅߛߺߡߞࠃߦᓞᴺ䄰ߡ
߽ࠍ㕙ߩߡߒߣ᣿⴫ߩ⷗ᗧ⊛ᴦ᡽䄰ߦ߽ߣߣߟᜬࠍ㕙ߩߡߒߣേⴕ䄰ߪὑⴕ
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߁ࠃߩߤࠍ೙ⷙߩേᵴ⊛ᴦ᡽ߩຬോ౏䄰ߡߞ߇ߚߒޟ䄰ޠߟ┙ߦଥ㑐߁޿ߣࠆ
⼂ᗧᴺߩ᳃࿖ߦ߃ߣ߭䄰߆ࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߩߤࠍὐߩߎ߇᳃࿖䄰ߪ߆ࠆ߃⠨ߦ
ߩઍᤨࠆ㊂ߒផࠍൻᄌߩ⼂ᗧᴺߩ᳃࿖ޟ䄰ߡߒߘޕ߁޿ߣޠࠆߊߡߞ߆߆ߦ
ᚒ䄰ߢ߹ᣣ੹㒠એ᳿್ઙ੐ᛄ₎䄰ߣࠆ⷗ࠍേᄌߩᴫ⁁⊛ળ␠䄰⊛ᴦ᡽߿ዷㅴ
ߒߣࠇ⃻ߩߘ䄰߈ઃᩮߦታ⌕䄰ߡߒᾫᚑࠅࠃߪ⟵ਥਥ᳃䄰ߪߡ޿߅ߦ࿖߇
䄰ߪ޿ࠆ޽䄰ࠇߐቯ೙߇ᴺ㐿౏ႎᖱࠆࠁࠊ޿ߢㅪ㑐ߩߣ೑ᮭࠆ⍮ߩ᳃࿖䄰ߡ
࿖⊛ਥ᳃㕖䄰ߒዷㅴߦ⪺㗼߇ળ␠ൻႎᖱ䄰ߦ߁ࠃࠆࠇࠄ⷗ߦ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ
ਥ᳃䄰ߪ᳃࿖䄰ߢਛࠆߔ⸅ធޘᣣ߽ߦႎᖱߩ╬㒢೙ߩ↱⥄ߩ⺰⸒ࠆߌ߅ߦኅ
ኻߦߣߎࠆ޽ߢ೑ᮭߥⷐ㊀ߌࠊࠅߣ߇↱⥄ߩ⃻⴫䄰ߡߒߣߩ߽ࠆ߃ᡰࠍ⟵ਥ
⚳߇ᘒ⁁ᚢ಄ࠆࠁࠊ޿ߪߦ⊛㓙࿖䄰ߦࠄߐޕࠆ޿ߡ߈ߡ߼ᷓጀ৻ࠍ⼂⹺ࠆߔ
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ߩߎޕࠆࠇࠄߺߣࠆ޿ߡ߈ߡߒ⼂⹺ߊᒝߪ᳃࿖䄰߽ߣߎࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߣઍ
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ߡ޿ߟߦᣇ⷗ߩ᳃࿖ࠆߔኻߦോ౏䄰ຬോ౏䄰ߪߣߎߩߎ䄰ߡߞ޽ߢ߈ߴ߁޿
ޕ߁޿ߣޠࠆ߹ߪߡᒰ߽
࠯࡯࠹นਇ೙ⷙ࡮ᕈ᭽ᄙຬോ౏ޓ䄭ࠛ 
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